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ABSTRACT 
 
Bakti, Wella Pratiwi. 2020. Implementation of Group Guidance Services 
Experiential Learning Technique to Improve Social Sensitivity of Class 
VII F Students at SMP 5 Kudus in the 2019/2020 Academic Year. 
Guidance and Counseling, Teacher training and Education faculty. 
Advisors (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons, (2) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons. 
 
Keywords: Social Sensitivity, Experiential Learning Technique of Group 
Guidance Service 
. 
The objectives of this research are : (1). Describe the application of group 
guidance services to increase social sensitivity to the students in class VII B of 
SMP N 5 Kudus in academic year 2019/2020. (2). Obtain the social sensitivity 
upgrading after applied group guidance service of learning experiential technique 
to increase social sensitivity to students class VII B in SMP N 5 Kudus in 
academic year 2019/2020. (3). Knowing the effectiveness of experiential learning 
technique guidance group service on students class VII B of SMP N 5 Kudus in 
academic year 2019/2020. 
A group guidance service is a service performed by a group of people by 
utilizing the dynamics of the group in order to grant the assistance conducted in 
groups to prevent problems in one's personal development. Stages in experiential 
learning include concrete or real stage experience, active and reflective stage 
experience, conceptualisation stage, active experimentation stage. Social 
sensitivity is an act of an individual who comes from within him to partake and 
easily aroused over any incident happening around him, be it about a miserable 
event or a fun event. 
This type of research is Guidance and Counseling Action Research.  The 
subjects studied were students class VII F, there are 9 students who had low social 
sensitivity behavior.  
The result of the study revealed that social sensitivity of students on pre-
cycle got average score 13,44 with Very Poor category (SK), while the result of 
the first cycle (cycle I ) got average score 22,26 with Poor category, on second 
cycle (cycle II) got average score 36,40 with Good category.  
The conclusion of this research showed that social sensitivity upgrading 
after given experiential learning group guidance service on students class VII F 
SMP N 5 Kudus can be accepted, this case was proven after carried out the 
Experiential Learning Technique Guidance Group Services that obtain the result 
of collaborator observation to researcher which conducted at the time of 
researcher conducted the activities of group guidance with experiential learning 
technique, the result obtained by the researcher as follows ; the first cycle (cycle 
1) on the first meeting is 31% (SK), the second meeting is 36% (K), the third 
meeting is 52% (C). Second cycle (Cycle-2) on the first meeting is 57%, on the 
second meeting is 73% (B), the third meeting is  86% (SB). Students’ social 
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sensitivity on pre-cycle students average score 13,44 percentage 27% Very Poor 
category. On first cycle (cycle I) the average score of students 21,22 percentage of 
53% with Fair category. On the second cycle (cycle II) the average score students 
are 41,44 percentage 83% with Very Good category. So, there are improvements 
56 % from pre-cycle to second cycle (cycle II). The suggestions for: (1).Students 
consciously knowing the importance of having good social sensitivity, especially 
with caring each other and not ignoring their friends.  (2). Guidance and 
counselling teachers can implement the experimental learning group to improve 
students’ social sensitivity not only for class VII F, but also to the another 
students, so that all of the students have great social sensitivity to the other people. 
(3) The teacher of the subject are expected can use for give the direction or 
warning to students who have lack of social sensitivity. (4). Researcher can make 
this research as a guidance or reference to developing and continuing research of  
group guidance service experiential learning technique to improve the social 
sensitivity.  (5). The principal can give facilities and infrastructure to support the 
guidance and counselling activities, so that the counsellor or Guidance and 
Counselling’s teachers  can help well students who have the problems. 
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ABSTRAK 
 
Bakti, Wella Pratiwi. 2020. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 
Experiential Learning Untuk Meningkatkan Kepekaan Sosial Pada 
Siswa Kelas Vii F Di Smp N 5 Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., 
Kons, (2) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Kata Kunci: Kepekaan Sosial, Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 
Experiential Learning. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan 
bimbingan kelompok untuk meningkatkan kepekaan sosial pada siswa kelas VII B 
di SMP N 5 Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020, 2. Memperoleh peningkatan 
kepekaan sosial sesudah penerapan layanan bimbingan kelompok teknik 
experiential learning untuk meningkatkan kepekaan sosial pada siswa kelas VII B 
di SMP Negeri 5 Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. Mengetahui efektifitas 
Layanan Bimbingan Kelompok  Teknik Experiential Learning pada siswa kelas 
VII B di SMP N 5 Kudus tahun pelajaran 2019/2020. 
Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan oleh 
sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka 
pemberian bantuan yang dilakukan secara berkelompok untuk mencegah 
timbulnya masalah dalam pengembangan pribadi seseorang. Tahapan dalam 
experiential learning meliputi tahap pengalaman konkrit atau nyata, tahap 
pengalaman aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, tahap eksperimentasi aktif. 
Kepekaan sosial adalah sebuah tindakan dari seorang individu yang berasal dari 
dalam dirinya untuk ikut merasakan dan mudah terangsang atas setiap kejadian 
yang terjadi di sekelilingnya, baik itu tentang peristiwa menyedihkan atau 
peristiwa menyenangkan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah peserta didik kelas VII F sebanyak 9 
peserta didik yang mempunyai perilaku kepekaan sosial yang rendah. 
Hasil penelitian diketahui kepekaan sosial siswa pada pra siklus 
memperoleh skor rata-rata 13,44 dengan kategori Sangat Kurang (SK), sedangkan 
hasil siklus I memperoleh skor rata-rata 22,26 dengan kategori Kurang, pada 
siklus II memperoleh skor rata-rata 36,40 dengan kategori Baik. 
Simpulan hasil penelitian ini terjadi peningkatan kepekaan sosial setelah 
diberi layanan bimbingan kelompok teknik experiential learning pada siswa kelas 
VII F SMP N 5 Kudus dapat diterima, hal ini terbukti setelah pelaksanaan 
Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Experiential Learning mendapatkan hasil 
observasi kolaborator terhadap peneliti yang dilaksanakan pada saat peneliti 
melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik experiential learning, 
hasil yang diperoleh peneliti sebagai berikut: siklus I pertemuan pertama 31% 
(SK), pertemuan kedua 36% (K), pertemuan ketiga 52% (C). Siklus  II pertemuan 
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pertama 57% (C), pertemuan kedua 73% (B), pertemuan ketiga 86% (SB). 
Kepekaan sosial siswa pada pra siklus skor rata-rata siswa 13,44 persentase 27% 
kategori Sangat Kurang. Pada siklus I skor rata-rata siswa 21,22 persentase 53% 
kategori Cukup. Pada siklus II skor rata-rata siswa 41,44 persentase 83% kategori 
Sangat Baik. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 56% dari pra siklus ke 
siklus II. Disarankan kepada: 1. Peserta didik secara sadar mengetahui pentingnya 
memiliki kepekaan sosial dengan baik, terutamanya dengan saling memperdulikan 
dan tidak mengacuhkan temannya. 2. Guru Bimbingan dan Konseling dapat 
melaksanakan layanan bimbingan kelompok teknik experiential learning untuk 
meningkatkan kepekaan sosial siswa tidak hanya untuk peserta didik kelas VII F 
saja tetapi untuk peserta didik kelas lainnya, agar semua peserta didik memiliki 
kemampuan kepekaan sosial yang baik terhadap orang lain. 3. Guru Mata 
Pelajaran diharapkan dapat digunakan untuk memberikan arahan atau teguran 
kepada peserta didik yang memiliki kepekaan sosial kurang. 4. Peneliti dapat 
menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan dan 
melanjutkan penelitian layanan bimbingan kelompok teknik experiential learning 
untuk meningkatkan kepekaan sosial. 5. Kepala sekolah dapat memberikan sarana 
dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan bimbingan dan konseling agar 
konselor atau guru BK dapat membantu peserta didik yang bermasalah dengan 
baik.  
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